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มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่มผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อย
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Abstract:     
This research was development of camera stabilizer for education television program production to reach higher 
quality, and satisfaction of users. The target group were experts in engineering and education technology, and 
user groups. The statistics that use to analyze the evaluated data is percentage and average.   The research 
result, Quality of the blueprint evaluated by engineering experts is very good level. Quality of the device and the 
user's manual evaluated by education technology experts is very good level. And the satisfaction of users is at 
the highest level. 
 
Keyword:  Camera Stabilizer, Television Equipment,  Education Television  
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ในหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 63 (2542)  
ความว่า  รั ฐต้องจัดสรรคล่ืนความถี่  ส่ือตัวน าและ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอื่น 














ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก   












และไมโครโฟนแล้ว ยังมีอุปกรณ์ประกอบอื่น ได้แก่ ขาตั้ง
กล้อง(Tripod) รางเคล่ือนกล้อง (Dolly or Tracking) 
เครนถ่ายภาพ (Camera Crane) และอุปกรณ์ลดการส่ัน




ถ่ายท า แล้วน าภาพมาตัดต่อและล าดับภาพได้ดีด้วยแล้ว 
ผลงานที่น าเสนอย่อมมีคุณค่ามากขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมเกิด
ความประทับใจในการรับชมด้วยเช่นกัน (ถาวร สายสืบ. 
2550) 
 ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน  (สมเจตต์ เมฆพายัพ. 
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สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการถ่ายภาพวิดี โอได้
หลากหลายลักษณะ โดยลักษณะที่นิยม เช่น การถ่ายท า
แบบ Long Take เป็นการใช้กล้องวิดีโอตัวเดียว 
ถ่ายภาพเหตุการณ์เดียว ไม่มีการตัดภาพไปใช้มุมกล้อง
มุมอื่นๆ ซึ่งช่างภาพสามารถติดตามนักแสดงในระยะ
ต่างๆ เพื่อก าหนดมุมกล้องได้ทันที  หากช่างภาพ
เคล่ือนที่เข้าใกล้นักแสดงก็จะท าให้ภาพเป็นภาพแบบ 
Close Up เมื่อช่างภาพเดินห่างออกจากนักแสดงจะท าให้





ติดตาม และลดความเบื่อหน่ายของผู้ชม (Mercado. 









จากต่างประเทศ ต้องมีการน าเข้า และมีราคาสูง  ท าให้
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส่วนใหญ่ไม่นิยมที่
จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นมาใช้งาน ต่างจาก




ส าคัญ ในการอ านวยประ โยชน์ ด้ านการถ่ า ยท า
ภาพเคล่ือนไหว ท าให้ภาพเกิดความราบรื่นไม่ส่ันไหว  
และเกิดความสะดวกต่อผู้ถ่ายท า เพื่อให้การผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเกิดความสมบูรณ์ในการผลิตและ




























     1.1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  
จ านวน 3 ท่าน 
    1.2 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญทา งด้ า น เทค โน โ ลยี
การศึกษา  จ านวน 3 ท่าน 
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 2. กลุ่มผู้ใช้งาน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 




 1.  ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง จาก
หนังสือ เอกสาร แหล่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
 2.  ก าหนดส่วนประกอบหลักและน าข้อมูลที่ได้
น ามาเขียนเป็นแบบร่างบอกส่วนประกอบและลักษณะ
ของอุปกรณ์ 




























 W1R1  =  W2R2 
 
 โดยก าหนดให้   
   W1  คือ  น้ าหนักส าหรับถ่วงด้านหน้า 
   W2  คือ  น้ าหนักส าหรับถ่วงด้านหลัง 
   R1   คือ  ระยะจาก Post ถึงจุดถ่วงน้ าหนัก
ด้านหน้า 
    R2   คือ  ระยะจาก Post ถึงจุดถ่วงน้ าหนัก
ด้านหลัง 
 จากสมการ สามารถกล่าวได้ว่าจะต้องออกแบบ
ส่วนถ่วงน้ าหนักด้านล่าง ให้มีระยะห่างจาก Post และ
น้ าหนักที่เท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
  แต่ ก า รห า คว ามสมดุ ลนี้ ยั ง ไ ม่ ส าม า ร ถ
ค านวณหาค่าน้ าหนักที่จะน ามาถ่วงได้ ดังนั้นจึงต้องใช้
หลักในการหาโมเมนต์และการหาศูนย์ถ่วง (CG) 
 จากสมการของโมเมนต์ ก าหนดไว้ว่า 
 
   W x a  =  E x b  
 
 โดยก าหนดให้   
   W คือ  น้ าหนักของกล้องวิดีโอ 
   a คือ  ระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ 
   E คือ  น้ าหนักที่ใช้ถ่วง 




   E =  
  
จากสมการ จะเห็นได้ว่าเราจะต้องก าหนดน้ าหนักของ
กล้องวิดีโอ ระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ และระยะจาก
จุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนัก ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบ
พบว่ากล้องมีน้ าหนัก 1 – 3 กิโลกรัม และความยาวของ 
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ก าหนดระยะระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ และระยะ
จากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักขึ้นมาใหม่ โดยค านึงถึง
ขนาดที่กระทัดรัดและสะดวกต่อการใช้งาน ดังนี้ 
 ก าหนดให้กล้องวิดีโอหนัก 1 กิโลกรัม มีระยะ
จากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ 5 เซนติเมตร และระยะจากจุด 




      จาก  E =  
 
   แทนค่า   E =  
 
      E = 0.2 
  
 ดังนั้น น้ าหนักที่สามารถน ามาถ่วงให้เกิด
โมเมนต์ที่สมดุล คือ 0.2 กิโลกรัม 
 แต่ในการใช้งานจะต้องให้ด้านถ่วงน้ าหนักมี
โมเมนต์มากกว่าด้านติดตั้งกล้องวิดีโอ หรือกล่าวได้ว่า
จะต้องใช้น้ าหนักที่มากกว่า 0.2 กิโลกรัม แต่จะต้อง
เพื่อให้น้ าหนักทิ้งตัวลงมาด้านล่าง และไม่ท าให้อุปกรณ์
ลดการส่ันไหวของกล้องเกิดความสมดุลจนเกินไป ซึ่งอาจ
ท าให้ กล้องวิดีโอพลิกตกลงมาเกิดความเสียหายชณะใช้
งานได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ใช้น้ าหนักถ่วงขนาด 0.5 
กิโลกรัม ทั้งนี้ค านึงถึงน้ าหนักเพื่อไม่ให้มีมากจนเกินไป 
 จากทฤษฎีความสมดุลของฮอลเวย์ เมื่อทราบ
ถึงขนาดของน้ าหนักที่น ามาถ่วงแล้ว ในการออกแบบ 
Weight Plate และ Add-on Weights  ต้องท าให้น้ าหนัก
และระยะด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันทั้ง โดยน้ าหนัก
รวมของส่วนนี้จะต้องอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัม ซึ่งน้ าหนักขนาด
นี้ท าให้ด้ามจับอยู่เหนือจุด CG เล็กน้อย ง่ายต่อการ
ความคุม เป็นไปตามที่บริษัททิฟเฟ่นได้กล่าวไว้ 
 หากเปล่ียนไปใช้กล้องวิดีโอที่มีน้ าหนัก 3 
กิโลกรัม และก าหนดให้น้ าหนักถ่วงอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัม มี
ระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ 5 เซนติเมตร ดังนั้นเรา
จะสามารถหาระยะจากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักได้ดังนี้ 
 
 
  จากสมการ 
W x a = E x b 
 
 จะได ้       b =  
 
 แทนค่า    b =  
 
     b = 30 
 
 ดังนั้น ระยะจากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักที่ท า
ให้เกิดสมดุล คือ 30 เซนติเมตร 
 แต่ในการใช้งานจะต้องให้ด้านถ่วงน้ าหนักมี
โมเมนต์มากกว่าด้านติดตั้งกล้องวิดีโอตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว ซึ่งการเพิ่มระยะจากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักก็
สามารถเพิ่มโมเมนต์ของด้านถ่วงน้ าหนักได้เช่นกัน 
ดังนั้นหากกล้องวิดีโอมีน้ าหนัก 3 กิโลกรัม จึงควรมีระยะ
จากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักมากกว่า 30 เซนติเมตร 
หรือออกแบบให้สามารถปรับระยะได้ประมาณ 35 – 45 
เซนติเมตร เพื่อรองรับการใช้งานของกล้องวิดีโอที่มี
น้ าหนักดังกล่าว 
 3. น าข้อมูลที่ได้น ามาเขียนเป็นแบบพิมพ์    
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 4.  น าแบบพิมพ์ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรม จ านวน 3 ท่าน ประเมินแบบพิมพ์ทางด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของแบบพิมพ์ การออกแบบ
ชิ้นงาน และการเลือกใช้วัสดุ ลงในแบบประเมิน จากนั้น
น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบพิมพ์ให้สมบูรณ์ 
 5.  ส ารวจ  จัดซื้อ  จัดหา  หรือจัดท าวัสดุ    
และอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในประเทศ ตามรายการในแบบ
พิมพ์ ได้แก่ Camera Plate, Gimbal, Ball Bearing, 
Handle, Post, Post Lock, Weight Plate, Add-on 
weights, Nut และ Grip Elastic Band  
  6.  ด าเนินการพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของ
กล้องตามแบบพิมพ์ รวมทั้งเขียนเป็นคู่มือประกอบการ
ใช้งาน จากนั้นให้ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวน 3 ท่าน ทดลองใช้งานและประเมินผล
ด้านต่างๆ ได้แก่ คู่มือประกอบการใช้งาน ลักษณะของ
อุปกรณ์ และการใช้งานอุปกรณ์ จากนั้นน าผลที่ได้มา








ภาพประกอบ 4   
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ลดการสั่นไหวของกล้องที่พัฒนาขึน้ 
 
  7.  น าอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง   









ภาพรวม อยู่ ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านการ
ออกแบบชิ้นงานและด้านลักษณะทั่วไปของแบบพิมพ์





ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า วัสดุที่ ใช้นั้นควรใช้วัสดุ
ประเภทอลูมิเนียม เพราะสามารถซื้อหาได้ง่าย มีราคาถูก 
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หันมาใช้อลูมิเนียมมาใช้ในการผลิตอย่างแพร่หลาย 





นั้น ผู้ใช้งานต้องใช้มือและแขนรองรับน้ าหนัก ดังนั้น









คงทน เหมาะสม  สามารถรั บน้ า หนั กของก ล้ อ ง 
Professional Camcorder ได้ ลดความส่ันไหวของภาพที่
บันทึกด้วยกล้อง Professional Camcorder ได้ สามารถ
รับน้ าหนักของกล้อง DSLR และลดความส่ันไหวของภาพ
ที่บันทึกด้วยกล้อง DSLR ได้ เนื่องจากผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา ออกแบบ และทดลองกับกล้องที่มีขนาดและ
น้ าหนักแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อสามารถรองรับการใช้งาน
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของดีแกน 
(Deegan. 2006) ที่ว่า ผู้พัฒนาจ าเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการใช้งาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดและน้ าหนักของกล้องวิดีโอที่ใช้ 
เมื่อทราบข้อมูลด้านต่างๆ จากนั้นน ามาออกแบบตาม
วิธีการของฮอลเวย์ (Holway.  2003)  ที่ได้กล่าวไว้
เกี่ยวกับวิธีการปรับสมดุลของอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของ
กล้อง รวมถึงการหาโมเมนต์ของแรง (Moment of Force) 
(โมเดิร์น อคาเดมิค เซ็นเตอร์. 2554)  และวิธีการหาศูนย์





























 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
        1.1  การพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของ
กล้องส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ต้อง
อาศัยการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องการข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ที่น ามาพัฒนาเป็นอย่างมาก จึงควรศึกษาข้อมูลและ
ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ 
เช่น ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านเทคโนโลยีภาพยนตร์ 
ด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น 
    1.2  การพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆ 
  Camera Plate  
  เป็นชิ้นส่วนยึดกล้องกับอุปกรณ์ลดการ
ส่ันไหวของกล้องเข้าด้วยกัน ควรที่หา Camera Plate ที่เป็น
มาตรฐาน ซึ่ งสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายอุปกรณ์
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ถ่ายภาพ เนื่องจากมีการใช้น็อตยึดกล้องที่ใช้เกลียวระบบ
อเมริกันขนาด 1/4 นิ้ว (หาซื้อน็อตแบบนี้ได้ยาก) ภาษาช่าง
เรียกว่า “เกลียวนิ้ว” หรือ “เกลียวหุน” และมีการออกแบบให้
เหมาะสมกับกล้องวิดีโอโดยทั่วไปอยู่แล้ว 
  Gimbal และ Gimbal Clamp 
  ในการผลิต Gimbal และ Gimbal Clamp 
นั้น ความสมมาตรและความเหมาะสมในส่วนต่างๆ ถือเป็น
ส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะรูน็อตระหว่าง Gimbal กับ 
Gimbal Clamp ต้องตรงกับ ขนาดรูเจาะส าหรับใส่ Ball 
Baring ต้องไม่เล็กจนคับหรือใหญ่จนหลวมเกินไป  ผู้วิจัยจึง
ขอแนะน าว่าในการผลิต Gimbal และ Gimbal Clamp นี้ 
ควรใช้เครื่องกลึงระบบ CNC (Computer Numerical 
Control)เนื่องจากจะท าให้ได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง 
Ball Bearing  
  การเลือกซื้อ Ball Bearing ที่ติดตั้งใน 
Gimbal Clamp ควรเลือกขนาดที่เหมาะสม ซึ่งในงานวิจัยนี้
ได้เลือกใช้ Ball Bearing เบอร์ 6205 2RS เนื่องจากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในจะมีผลต่อขนาดของน็อตยึด 




ต่อความหนาของ Gimbal Clamp ด้วย นอกจากนี้ควรเลือก 
Ball Bearing ที่มีคุณภาพที่ดี สามารถหมุนได้ดี ไม่มีการ
ติดขัด 
  Post 
  การวิจัยนี้ใช้วัสดุอลูมิเนียมกลึงในการ
ท า Post แต่เนื่องจากการที่มีความยาวมาก ท าให้มีผลต่อ
การคว้านของเครื่องกลึงที่มีความยาวไม่เพียงพอต่อการ
เจาะให้ทะลุได้ จึงส่งผลท าให้น้ าหนักโดยรวมของอุปกรณ์
ลดการส่ันไหวของกล้องมีน้ าหนักที่มากอยู่พอสมควร  
  จากทฤษฎีความสมดุลของฮอลเวย์ เห็น
ได้ว่า น้ าหนักของ Post นั้นไม่มีผลต่อความสมดุล ดังนั้น 
ควรพยายามใช้ Post ที่มีความบางให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงความแข็งแรงด้วย 
  ผู้วิจัยเห็นว่า ในปัจจุบันมีท่ออลูมิเนียม
ขนาดต่างๆ จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด จึงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท า Post ต่อไปได้ โดยอาจจะต้อง
ออกแบบจุดเชื่อมต่อในส่วนของ Post กับ Weight Plate 
ใหม่ เป็นการกลึงสลักยึดน็อตโดยเครื่อง CNC แทน 
  Top Post 
  ขนาดของ Top Post จะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของ Post ส่วนเกลียวน็อตด้าน
บนของ Top Post จะต้องมีขนาดรูน็อตเท่ากับ Camera 
Plate ซึ่งเป็นแบบเกลียวนิ้วขนาด 3/8 นิ้ว 




  Nut 
  น็อตที่ใช้ยึดตามจุดต่างๆ หากเป็นไปได้ 
(ยกเว้นส่วนที่ยึดกับ Camera Plate) ควรใช้เป็นเกลียว
ระบบเมตริก (Metric) ภาษาช่างเรียกว่า "เกลียวมิล" 
เนื่องจากสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุก่อสร้าง 
  Weight Plate 
  Weight Plate นั้นสามารถท าให้บางลง
ได้ แต่ต้องค านึงถึงความแข็งแรงในการรับน้ าหนักและ
ต าแหน่งที่สัมพันธ์กันทั้งสองด้านในการติดตั้ง Add-on 
Weights ด้วย 




  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    2.1 ควรติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ าเพิ่มเติมบน
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง เพื่อความสะดวกในการ
ปรับตั้งความสมดุลก่อนน าไปใช้งาน 
      2.2 อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องต้องการ
ชิ้นงานที่มีการออกแบบอย่างแม่นย า เพื่อประสิทธิภาพที่สูง
ในการลดความส่ันไหวของกล้อง การตัด เจาะ กลึงจุดต่างๆ 
ของแต่ละส่วนประกอบนั้น ควรใช้เครื่องกลึงระบบ CNC 
(Computer Numerical Control) เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
ตามแบบพิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้มากที่สุด 
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